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共産党・同系 26．9 101（16，1） 一82
社会党 14．6 107（17．1）十2
急進社会党・同系 10．0 95（15．2） 十25
人民共和運動（MRP） 12．9 96（15．3） 一71
フランス人民連合（RPF） 21．6 120（19，1）十120
共和右派 14．1 98（15．6） 十27
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フランスの政治機構における与野党関係
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? ? ?? ??
議席数 45 92 97 53 91（注2）59 12 13
CVP 29 ◎ 『 ○ 一 ○ 一 　 一
キリスト教国民党






VLD 21 一 Q ◎ 一 ? 一 一 一
フラマン自由民主市民党
SP 20 一 ○ 一
?
○ 　 一 『
社会党
PRL－FDF 18 一 ○ ◎／○ 一 一 ○／◎ 』 一
自由改革党一
ブルッセル仏語圏民主戦線
PSC 11 ◎ 一 ○ 一 一 ○ 一 　
キリスト教社会党
VB 11 一1注1）一 ○ 　 ○ ｝ 一 ◎
フラマンプロック（極右）
ECO 7 一 ○ 一 ○ 一 ○ ? 一
ワロン緑






VU 5 ○ 一 ○ 　 ? 一 一 一
人目同盟（旧フラマン
キリスト教人民同盟）
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共　　産　　党 18．921．822．520．021．420．6 16．1 9．7
極　　　　左 1．4 2．3 22 4．0 3．2 3．3 1．3 1．5
社　会　党 15．5 12．5｝19’0 16．520．725．037．831．6
急進左派 4．8 7．8 一 　 一 一 一 0．3
中道左派 3．5 　 L4 0．7 1．3 一 　 一
















M．R．P．民主 11．6 9．0 12．610．412．5 ｝ 一 一。。、 ｝中道派
13．7 7．7’ 一 　 一 一 一 一
その他右派 9．4 5．9 3．7 4．6｝6’2 3．4 2．7 2．9
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図表12：0E：CD加盟20箇国における政権交代の頻度（1946年から1991年）















オーストラリア 1 8 13 3 11 27
ベルギー 5 7 71 6 8 75
（西）ドイツ 0 5 0 3 7 43
デンマーク 3 7 43 5 11 45
ブインランド 8 5 160 7 8 88
フランス 0 1 0 3 7 43
イギリス 2 5 40 3 7 43
アイルランド 4 6 67 6 7 86
アイスランド 6 7 86 8 8 100
イタリア 0 5 0 2 6 33
日本 2 9 22 0 8 0
カナダ 2 7 29 3 7 43
ルクセンブルク 1 5 20 4 5 80
ニュージーランド 3 7 43 4 9 44
オランダ 3 6 50 9 8 113
ノルウェー 3 5 60 6 6 100
オーストリア 1 5 20 2 8 25
スウェーデン 0 6 0 3 9 33
スイス 2 5 40 0 6 0





















オーストラリア 24．7 27．9 イタリア 11．1 11．0
ベルギー 16．1 17．3 カナダ 32．3 34．0
（西）ドイツ（1949年以降） 31．1 33．0 ルクセンブルク 38．3 43．ア
デンマーク 233 24．6 ニュージーランド 38．2 35．2
フィンランド 12．3 14．5 オランダ 26．3 29．5
フランス（1958年以降） 24．0 18．6 ノルウェー 42．0 33．8
イギリス 35．0 36．3 オーストリア 30．0 33．7
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オーストラリア 16 2 19
ベルギー 9 18 2 1 3エ
デンマーク 1 14 2 1 3 22
（西）ドイツ 11 2 1 1 15
フィンランド 3 11 10 6 4 1　　　1 37
フランス 7 2 2 3　　　5 20
イギリス 9 2 3 15
アイルランド 1 13 2 17
アイスランド 10 3 1 2 17
イタリア 8 7 21 7 3 47
カナダ 12 2 1 16
ルクセンブルク 6 3 1 1 12
ニュージーランド 10 3 2 16
オランダ 1 12 4 18
ノルウェー 3 9 1 2 1 17
オーストリア 11 4 1 1 18
スウェーデン 1 5 3 1 2 13
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?????????、????????????????? 。 、（?）??? 、?? ? 、?? 、 っ 、?? 「 」、 「? ?????（ ）?」 ?、「??? 」?? 、 （ ） 。??、 ??? ?? 、??? ー （ 、?? ） ??? 、「 っ?? 」 。 、?? っ ?、?っ????、?????????ッ????????????? 。 、?? 「 」?? 、 ?? ? 。「?????? ???」??、「????? 」???? 、 ???。
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